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Pojava tzv. neutronske bombe na svjetskoj političkoj sceni uznemirila 
je uuhove, posebno u Evropi. Bura protesta širom svijeta zdrava je reakci-
ja sve svjesnijeg međunarodnog javnog mnijenja. No upravo je rastuća ne-
zaobilaznost javnog mnijenja, borba za njegovu naklonost, preuvcličala 
problem neutronske bombe, odnosno db,locirala težište problema na politi-
čko i ideološko-propagandna nadmetanje supersila. 
Ulogu neutronskog i sličoib oružja treba, dakle, razlučiti na politicku, 
spektakularnu i stvarnu vojnu. 
To su dva nivoa na kojima se probkm neutronskog ontžja danas tre-
tira. Ne zaobilazeći ni jedan ou njih, ukazat ćemo i na treći, nešto širi, ni-
vo, na odnos taktičkog nukJe-d.rnog oružja i problem nuklearne prolifera-
cijc. Jer srž problema i prava opasnost proizla.zi iz vjerojatnog širenjo. 
taktičkog nuklearnog oružja. PolTebno je prethodno uati neko]jko pojmov-
nih određenja. 
Taktičko i strateško u političko-vojnom žargonu su pojmo i nerazdvoj-
ni od poslijeratnih razmatranja manje-vjše napetih odnosa supersila, odno-
sno njiho\rih relevantnih vojnih saveza. Nuklearno oružje u svojoj prvoj 
verziji imalo je stratešku funkciju da bi sc, posebnu u novije vrijeme, ra-
zvile i taktičke funkcije i verzije A oružja. 
Strateško mtkleanro orLtžje ima funkciju z.astrašh·an ja u miru, ou nos-
no odmazde pu staoOYništvu i t.:konomiji u slučaju tzY. »prve upotrebe«. 
Povećanjem preciznosti interkominentaloih raketa (CEP), ovoj funkciji do-
dana je i mogućnost onesposobljavanja neprijateljskih strateških nuklear-
nih snaga u silosima. Element »pn·ug udara« i sposobnost odmazde vrlo 
su važni u strateškim razmatranjima supersila. Konkretno, strateška nukle-
arna oružja su: intcrkoutincntalne balističke rakete »neograoićeoogc <.l~ 
mela (ICUM), njihove verzije s više neovi no vodenih nuklearnih gla,·a 
(MIRV), strateške rakete ispaljene iz aviona (ALlJM), baHstičke rakete ispa-
ljene iz uronjenih poc.lmomica (SLBM), presudnih za odr7..avanjc spo:,ubno-
sti odmazde j strateški bombnrderi velikog radijusa. Snaga nuklearnih gla-
va na tim prenosi telj ima mjeri se u nekoliko mcgatona. 
Prepustimo SALT-u da se nateže oko spornih dometa nekih raketa 
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(SS-16, krstareća rakela) i aviona (Backfirc), koji svojim performansama 
stoje u »Sivoj .Loni• definiranja ~Lrat~kog. 
Taktičlw nuklearno oružje namijenjeno je upotrebi na bojnom polju 
(eng. sinonimi theatre, battlesfield NWs) protiv žive sile, tehnike i objekata 
vojne namjene. Veoma je pokretno, malog je dometa i ograničenog učinka. 
Ptisutno je u artiljerij.i, raketama, bomhama slobodnog palla, raketama 
rrak - zemlja taktičkih aviona i nuklearnim minama sa strane .lCmalja 
članica NATO-a. SAD ih u E vropi ima oko 7 000, zatim 2 000 u Aziji i neko-
liko tisuća u 11aoružanju mornarice. Sovjetl>ka strana ima ih u istočnoj E,. 
ropi oko 3 500 u raketama \kralkog dometa i artiljcriji. 
U taktička nuklearna oružja treba ubrojiti i mnoga radijaciona oružja, 
apravo napra\'c za kontamina1..•iju područja clispcrzijom plutonijuma. Njih 
je jo!; lakše proiv.·oditi i jeftinija su oJ fizijsko-ek<$plo.livnih. 
Ovdje sc potrebno ogradiLi. U kas nijem razmatranju odno. a taktičkog 
nukle-arnog oružja i problema nuklearne prolifcracijc pojam rakličko~ i 
strat.dkog neće podrazumijevati navedena opterećenja, prJsutna u termino-
logiji odnosa supersila, već samo navedene tipove nuklearnog oružja. 
Iako je taktičko nuklearno oružje prisutno u naorulaoju američke mor-
narice ud 1954, a sovjetske od 1959. godine, pravi razvoj log oružja oovijc1,; 
je datuma. I sporna tkrsrareća raketa (Cruisse mis ile) stari je :manac, stvo-
l·en prvenstveno u taktičke svrhe. Ali je najnoviji i najopasniji razvoj na 
scenu donijelo nuklearno oružje poja<.:anc radijac ije (ERWs) ili tzv »mini· 
nukesc. Javnosti je ono poznato pod imenom neutronske bombe. N bon'-
ba zapravo je cinična minijatura hidrogen ke bombe jer ubija •:.amo« Iju-
dc. Pojednostavljeno, N bomha je [uzijsko oružje male snage (0, 1 ·- 0,5 
kt), koje -ima fisljski upaljač, all je 80% energije oslobođeno u obliku radi-
jacije brzih neutrona. Glavna osobina je smanjenje rermall1og, r~ilaćkug 
učinka u kori:.t radijacije (i do 10 puta). To sc i razlikuje od rrulijeg takti-
čkog oružja. koje je bilo manje snage j znatno manj<..-g dometa, namijenjeno 
grubom bombardiranju bojišta. U radijusu od l km novo oružje unišlava 
živu silu i u tenkovima. a dvostruko veći broj ljudi biva onesposobljen. »Tdc-
alnost« tog oružja leži u činjenid da se ono može upotrijebiti i u blizini vla-
stitih trupa; ono ne proizYodi nuklearne padaline i velike je mobilnosti. 
Teren t.auzet N bombom je minimalno kontaminiran, pa boji~te mulc biti 
i vlastiti teritorij. 
Vojnim planerima je ovo oružjt.: vrlo primamljivo. Posebno je privla-
ćno vojnim planerima Zapada. Razlog nije u tome što Zapad to oružje ima, 
tj. što ga mole proizvesti'. Sto se tiče tehnologije, to može i sovjetska stra· 
oa. Ali ovdje su presudne vojne doktrine i geografija. Taktičko nuklearno 
oružje idealno se uklapa u američku doktrinu »fleksibilnog odgo,•ora«. Ta 
doktrina zagovara »stupojevitu« upotrebu nuklearnog mulja. Najprije bt 
se upotrijebila konvencionalno, pa taktičko nuklearno oru7.je, izbjegavajući , 
po mogućnosti, sLratešk'"U eskalaciju. To odgovara i dugoročnim arneričkim 
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Tri američke kompanije (Dupont Morgan & 
Mellon, Monsanto Com., koncern Bendix) 
ostvaruju od neutronske bombe superpro-
fite koji sc mogu usporediti jedino s oni-
ma od krstareće rakete. Potrebno je spri-
ječiti da investirani interesi kapitala po-
stanu prepreka 1a ukidanjem tog oru!ja. 
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nastojanjima: braniti se izvan vlastitog teritorija, na teritoriju savez.nilm 
Osim toga politička, demografska, a posebno ekonomsko-vojna snaga E\·ro-
pe čini je za obe supersile vojnim ciljem važmm kao i terilorij suparnika. 
K tome u Evropi postoji i spornih zahljeva. Neutronsko oružje b i navod no 
izravnalo sovjetsku konvencionalnu prednost u Evropi, posebuo ten ko\'sku 
superiornost, i efikalmo bi pariralo mogućem sovjetskom maSO\ nom pro-
doru u •plitku« dubinu ratišta Zapadne Evrope. Sovjetski tenkovi, konstru· 
irani s unutrašnjim pritiskom većim od priliska okoline, zbog prolaska kro:r 
područje kontaminirano nuklearnim padalinama, (izazvanim sovjetsk im nu-
klearnim oružjem), ne bi izdJ-žali penetriranje neutrona koji prolaze kroz 
oklop »kao prašina kroz žičanu ogradu« . 
Nevolja je u tome što Sovjeti nemaju doktrinu »elastičnog« odgovora. 
Poučeni prošlošću, u kojoj su se uvijek morali povlačiLi iza Volge i Urala, 
trguju<.:i prostorom za vrijeme da bi sc tamo organizirali i uz ogronu 1e gu-
bitke očistili svoj teritorij, Sovjeti su napustili defanzivnu, a usvojili ofan -
zivnu vojnu doktrinu. Odatle prividna vojna agresivnosl sovjetskih oru7.a-
nih snaga, koja ispunjava i svoju važnu funkciju zastrašivanja. Po m iš lje-
n ju Sovjeta potrehno je pn:dvidjeti realnu opasnost i pravovrcmeriO uda-
riti prvi. Konvencionalno i nuklearno. Strateški i taktički . Drugim rijeCi-
ma, Sovjctima ne treba još jedna (skupa) trka u naoru7.anju neulro nskim 
oružjem. Oni će mu i dalje paru·ati raketama i bombarderima velike sna-
ge i dugog, odnosno ~rednjeg dometa. Manji broj taktičkog nuklearnog 
oružja u Evropi sa sovjetske s trane pokazuje koliko je ono tek u pratcćoj 
funkciji takvog pristupa. Vjerojatnost direktnog :.-u.koba supersila u poU-
tičkoj Jdimi i stabilnoj ravnoteži snaga kakva vlada nije velika. Ali je esku-
lacija na s trateški nivo moguća zaobilaz11im putem, preku taktičkog nukle-
arnog oružja. 
Prihvatimo li kao mogućnost da se Sovjetin1.a i nametue •slupnjevani cc 
način ratovanja, upotreba taktičkog nuklearnog oružja vodi, vlastitom auto-
matizacijom, do eskalacije na nivo općeg razaranja. Ta eskalacija manje je 
vjerovatna kad bi se takli6ko nuklearno oružje upotrijebila u lokalnim su-
kobima. A tu je upotrebljivost, na žalost, najvjerojatuija. 
Ali taktičkim, tj. neu.tronskim oruf.jerrt može se trgovati, cje11kati, ue· 
jenjivati, ili se mute zbog n jega optuživati i skupljali politićke poene. To se 
upravo sada i događa; pojava tog oružja smiš ljen je pritisak na u tupke u 
SALT-u, Bečkim pregovorima o uzajamnom !'manjenju snaga i ograničenju 
naoružanja uopće. Zabrinjava ipak sto je Carterova odluka odgode proizm 
dnje privremena, š to Laikođer ima svoju političku težinu. Rijetko sc dogodi-
lo da je jednom izumljen efikasan sistem oružja bio sasvim napušten . (Na-
puštanje biološkog i kemijskog oružja ne spada ovamo. Piranje je ko liko Je 
ono efikasno, jeftino i da U se ono uop<'e moze kontmlirati.) 
P rava opasnos t ne Jeli u vjerojatnos ti sukoba taktičkim nuklearnim 
oružjem među supers ilama koji bi eskalirao do s trateškog nivoa. Veća je 
vjerojat11os t njegovog šire~tja u trećim zemljama i upotrebi u lokalnim su · 
kobima, gdje velike opasnosti strateške eskalacije nema. Odnosno, \ jeroja-
rnij a je njegova upotreba protiv nenuklearnih zemalja. Treći svijet b i sc 
m ogao ponovno iskor\stiti kao poligon za isprobavanje tog oružja. 
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Nasuprot ustaljenim vjerovanjima da nuklearno oružje nije upotrebl ji-
vo u lokalnim sttkobima i COIN7 operacijama, nc.utronsko oružje je najefi-
kasnije sredstvo borbe protiv gerile, oslobodilačkih pokreta, opozicije 1·e-
žimu, itd., posebno u uvjetima Trećeg svijeta, gdje su takvi sukobi izraziti. 
Tako bi Južnoafrička Republika to ontžje mogla iskoristiti za '>čišćenje" 
svoj,ih granica. Zbog relativne ueuaseljenosti, prašuma i pustinja Aflika je 
idealan poligon Laktlč:kog nuklearnog oružja. Ta je pruliferacija posebno 
opasna za nestabilne režime, a njih je velik broj . 
čak i u armijama u sukobu, gdje ne postoji dostatna tehnološka baza 
i znanje potrebno za usvajanje tih ontžja, taktičko nuklearno oružj<.: mogu 
isporučiti i njime operirati zainteresirani sa strane. Tu i ne moraju hiti su-
p ersile. Razvoj u tom pravcu nimalo ne ohrabruje. Među poznavaocima !>e 
danas vjeruje da je SSSR svojevremeno isporučio taktičke nuklearne glave 
Egiptu kao odgovor na izraelska nuklearna naprezanja. Osposobljavanje nu-
klearnih glava za taktičko oružje, j ednostav11iji je proces od istog za stra-
teško, uz uvjet posjedovm1ja nukleam.og eksploziva.. Jasno je da ovdje t re-
baju i manje količine, koje je lakše nabav-iti. Nuklearni eksploziv (plu tord-
jum 238 ili uran 235) i sistem ispaljivanja okosnica su tehnologije nuklear-
nog oružja; ostalo j e znanje dostup110 svakom bi.strijem student u f izike. A 
baš za taktičko nuklearno oružje sistemi lansiranja, t j. ispaljivanja k rajnje 
su jednostavni. Mnoge moderne armije raspolažu raketama kratkog do-
meta, rmnoge ih i same proizvode. Malim zemljama ne bi 'trebale ni ra kete 
velikog dometa kad svoje nuklearne snage ne bi razvijale za potr ebe bojišta, 
već samo zbog zastrašivanja. Njihovi nepl'i.iateljl redovito su i geografski 
blizi susjedi. Nije potrebna velika snaga nuklearnih glava da bi djdoval<.: 
uvjerljivo. 
Lasersko navođenje , tj. preciznost taktičkih nuklearnih oružja ne mo-
ra biti velika, ni sis temi kontrole i praćenja s~upi ni suvremeni tla bi bili 
efikasni. Uostalom, rakete i nisu glavni sislcmi ispaljivanja za taktičko nu-
klearno oružj<.:. To je prvenstveno artiljerija (top 155 mm, haubica 8 inča, 
vjerovatno i bazuka), bombe s lobodnog pada ,i nuklearne ruine. A art ilj eri-
jom te vrste ovladale su sve armije svijeta. Nuklearne min<.: i bombe slo-
bodnog pada ne zahtijevaju tllCdos ližna znanja. Američka i sovjetska isku~>­
Lva pokazuju da je nuklearna punjenja lako prilagoditi tipu artilj erije koj i 
već postoji u jednoj armiji . 
Ta ontžj a pntžaj u jeftiniji (i stravičniji) način ratovanja, a privlačna su 
i s toga što su fleksibilna (nuklearni i konvencionalni naboji) . 
I taktll:ku nuklearno oružje z.abranjeno je Ugovorom o neširenju nuk-
learnog oružja (NPT) njegovim potpisnicama, nenuklearnim zemljama. Ali 
da li je zabrana napalma spriječila njegovu upotrebu? Ta obaveza i nije 
neraskidiva, stranke Ugovora ;<;<.: mogu pravuvr<.:mcno povući. Najgore je 
to š to zemlje, u kojima je tu proliferaci.ju najvj erojatnije očekivati, nisu 
pristupile Ugovoru. Vrijednost tog Ugovora posebno će potkopati nova ge-
2 
COIN aktivnosti su vojno-po litičke akcije 
režima za učvršćenje unutrašnjopolitičke 
situacije, obtačunavanjem sa opozicijom, 
posebno s gerilom. Vojna je industrija 
razvila posebne vrste oružja za tu vrstu 
ratovanja. 
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ncracija •mininukac, koji gotovo brišu granicu između nuklearnog i kom·cn-
cionalnog oružja. 
Upravo je »konvenciollalizacija« mtkleamog oruija preko takt ičkog, 
preciznije neutronskog, najopasuiji p roces u suvremenoj eskalaciji naoru 
t.anja. Ne samo da mu je upotreba na pomolu već se i otvoreno izjavljuje 
da je ono i rum1ijenje~10 stvamoj upotrebi. Očita p rijetnja prisilit će rnnog\! 
da se naoružaju lim oružjem usvoje li ga n.iihovi susjedi.' Tako je od vaJ-
kada bilo. 
Objasnili smo da .ic tehnologija takličkog nuklearnog oružja zbog S\ O-
jih svojstava krajnje pojednostavljena, pa će se moći razvijati i vlastitim 
l\nagama l znanj ima u mnogim zemljama. S druge s trane, nije teško zamis-
liti da bi e neki (ne samo evropski) saveznici supersila mogli direklllo snu 
bdjeti taktičkim uuklcarnim oru.ljem. Uostalom, već je :r.apoč(;)o proces pre-
bacivanja komande <i:r. amcrič.kih u savezničke ruke. Posebno će se situaci-
ja komplicirati ako nuklearne zemlje počnu prijetiti taktičkim nuk1earn.iJr. 
o.ruzjem nenuklearnim 7.emljama. Nesigurnost će još više ubr.tat.j njegovo 
š irenje. 
Spomenimo i često isticanu mogućnost da sc plulonijem ilegalno tr-
guje, moguće krađe i terorističke ucjene atomskim orutjem. Godišnje je 
u prometu toliko nuklearnog goriva da je doslatno za proizvodnju 20 000 
bombi!' Veći interes za to oružje mogu pokazati politički motivirane grupe 
nego podzemlje (teroristi, ekstremisti, pučisti , disidenti, itd.). Slučaj Tajva-
na pokazao je da se manji reaktor za obogaćivanje urana moic nabaviti 
•na crno« za samo 20 milijuna dolara. 
Bude li jednom upotrijebljeno, nuklearno oružje pos tat će •n<lrmalno .. , 
posebno za one koji njegovo djelovanje nj su iskusili. Jer, kako prim jeću je 
dr Budislav Vukas, •proklamiranje upotrebe nuklearnog oružja u nekim 
slučajevima, daje opravdanje 7.3 njegovo gornji anje (legis lacija)• .' 
Uvjererzje da se određenim tipom oruija može pobij edit i povećawJ vje-
rojatnost njegove upotrebe. Danas je na prvom mjestu politička, a cek orzdu 
tehnoloJka i ekonomska cijena nuklearnog oru!.ja. Plutonijum se mo~e do 
biti i u tzv. miroljubivim istraživačkim reakrorima ." skriveno i strpljh·o. 
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Gadafi je nedavno Izjavio dD će nuklearno 
oružje postati konvencionalno. pa će mno-
ge zemlje uzeti svoje učešće 
4 
S. Lodgaard: • International Nuclear Com· 
merce•. Bulletin of Peace Proposals• 
1/ 1977. 
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B. Vukas · ·Oruijo za masovno uništenje 
i medunarodno pravo• Međunarodni pro-
blemi 1/ 1977. 
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Istraživačke reaktore Ima velik broj ze-
malja. Zna se d<~ su tl postupci u tuku 
u IndiJi , Egiptu. Izraelu. Južnoj Africi , a 
od njih se odustalo u Argentini, Tajvanu, 
Kanadi, Norveškoj l Jugoslaviji. Zabrinjava 
što oni ne podlije.žu NPT-u. odnosno nisu 
na tzv. • trigger listo IAEA. Tako dobljen 
plutonijum jeftiniji je i boljeg je sastava. 
pa moze biti alternativa l zemlJama s 
uhodanorn miroljubivom nuklearnom teh-
nologiJom odnosno reaktorima. Posebno 
zaot jer njih kontrolira IAEA. A to je Ahi· 
lova peta problema proliferacije. Uosta-
lom, mnoge su zemlje nDjavlle mogućnost 
preispitivanJa svog odnosa prema NPr-u 
(Iran u slučaju nuklearnog naoružavanja 
susjeda. Južna Koreja eventualnim povla-
čenjem američkog nuklearnog kišobrana. 
Jugoslavija zbog neetlkasnosti Ugovora). 
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Nuklearni tcsl prve atomske bombe koštao je Indiju SOO 000 dolara, uklju-
čujući pripremu i cijenu plutonijuma. 
Takti6ka nuklearna ontžja s u ofmrzivna bez obzira na njihovu moguću 
ulogu u E vropi, pa je potrebno Vl·atiti. duh u bocu prije nego što do š irenja, 
odnosno upotrebe neutronskog oružja stvarno dođe. Postoj eće taktičko nu· 
k.leamo oružje treba i dalje isticati kao nuklearno i uznastojati ka njegovoj 
redukciji. 
I da zaključimo: dalja prolifera.cija nukleamog oružja mora se obw;. 
taviti, prvenstveno kod taktičkog nuklearnog oružja, njegovim potpunim ne 
stat·tkorn. Sličnu razmišljanje može se protegnuti i /Ul stratešku nuklearno 
oru žje: efika.me politike ne.~irenja nl~ma bez ~testanka nu.kleamog oružja, 
tj. monopola nacl njim. Sva ostala rješenja samo su privid, sve r·avrwtei.c 
privreme11.e. A boriti se protiv nuklearnog oružja znači zaustaviti ga ta,no 
gdj e mu je širenje najvjerovatniJe .. a upotrena 11ajbliskija. J,oš sistem sigur· 
nosti gori je od nikakvog, jer pruža lažni osjećaj sigur nosti. Oslon na mir 
kroz snagu obična fe klopka. 
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